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Označení BP: 1193            Řešitel: Martin Cieślar 
 
Změna technologie výroby mechanické expanzní kotvy ve firmě 
CONTI THERM spol. s r.o. 
 
ANOTACE: 
Práce se zabývá změnou technologie výroby mechanické expanzní kotvy ve firmě CONTI THERM 
s.r.o. z Třince. 
Cílem této práce je návrh nové technologie a postupů výroby expanzních kotev, kterými bude 
docíleno zkvalitnění kotev a snížení zmetkovitosti při udržení stávajícího objemu výroby. 
 
 
Changing technology of mechanical expansion anchors in the 
company CONTI THERM spol. s r.o. 
 
ANNOTATION: 
The thesis deals with the changing technology of mechanical expansion anchors in the company 
CONTI THERM s.r.o. of Třinec. 
The aim of this thesis is to design new technologies and manufacturing processes of expansion 
anchors, which will be achieved by improving the quality and reduce scrap anchors while maintaining 
current production volume. 
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